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Türk sinemasının bütün dönemlerine ilişkin bilimsel araştırmalar 
ve bilimsel bilgiler tam ve yetkin değildir. 1895-1923 tarihleri 
arasındaki dönem için çok özenli bir araştırmanın yapılması 
zorunludur. Bu dönemin başlangıç yıllan birçok bilinmezlik 
içindedir.
METİN erksan
Amerikalı bulucu (mucit) Thomas Edison (1847- 1931) 1891 de; bir film çekme kamerası ve bir film gösterme projeksi­yonu yapar. Bir yandan 
da konulu ve belgesel filmler üretir. 
1894’te Paris’te bir film çekme ve gös­
terme gösterisi düzenler.
Fransız bulucu (mucit) Louis Lu- 
miere (1864-1948) Thomas Edison'un 
Paris’te yaptığı film çekme ve göster­
me gösterisini izler. Edison’un yaptığı 
kamera film çekiyor, fakat Edison'un 
yaptığı projeksiyon bu filmi büyük bir 
perdede gösteremiyordu. Film, mer­
cek takılmış bir delikten tek bir kişinin 
bakması ile seyrediliyordu.
Lumicre, filmin büyük bir perdede 
gösterilmesi tekniğini ve zorunluluğu­
nu düşünür. Kardeşi Auguste l.unıie- 
re’in (1862-1954) yardımı ile 1894'te 
gelişmiş bir film çekme kamerası ve 
film gösterme projeksiyonu yapar.
Birkaç amatör ön gösteriden sonra 
Lumiere kardeşler, 28 Aralık 1895’tc 
Paris'te “Boulevard Capueines - Grand 
Cafe”dc, profesyonel bir gösteri dü­
zenleyerek seyircilere ilk yaptıkları 
film olan “Lumiere fabrikasından çı­
kış” ve sonra yaptıkları filmlerden biri 
olan “Trenin gara girişi” adlı filmleri 
gösterirler. Bu tarih; sinemanın do­
ğum tarihidir.
Bu tarih için Nurullah Ataç 1945'te, 
sinemanın 50. yılında şunları yazmış­
tır: “Doğrusunu isterseniz insanlığı si­
nemadan önceki, sinemadan sonraki 
diye ikiye ayırabiliriz.”
Sinemanın 100. yılında bilimsel 
araştırmalar yapılarak ve bilimsel bil­
giler oluşturularak yazılmış bir Türk 
Sinema Tarihi yoktur. Sinemanın 100.
yılında Türkiye’de bu tanımda bir 
Türk Sinema Tarihi'nin yokluğu. 
Türk kültürü için büyük bir eksiklik 
ve Türk sineması için tehlikeli bir boş­
luktur.
Türk sinema tarihinin yazılması 
için, önce şu bilgilerin bilinmesi zorun­
ludur.
“Tarihbilime ilişkin bilimsel bilgi 
oluşturmak için, deney yönteminin kul­
lanılması olanaksızdır. Deney yöntemi, 
tarihbiiim kapsamında kullanılması 
olanaksız bir yöntemdir. Tarihbilimde 
deney yöntemi yoktur.”
Bu nedensellikten ötürü tarihbiiim; 
yazılı ya da sözlü, tarihsel; bilgi, belge 
ve bulguların; doğruluğunu ve yanlış­
lığını; düşünerek, tartışarak, eleştire­
rek. tanıtlayarak, kanıtlayarak, yo­
rumlayarak oluşturduğu tarihsel olgu­
ları; yöntembilimsel düşünce, eytişim­
sel düşünce, kuramsa! düşünce dizge­
leri içinde irdeleyerek bilimsel bilgi 
oluşturur.
Yeni bilgi, belge ve bulgular; tarih- 
bilimin oluşturduğu bilimsel bilgileri 
her an değiştirebileceği için, tarihbi- 
limcinin bilimsel bilgi oluştururken, 
“şimdi elde bulunan; bilgi, belge ve bul­
gulara göre” saptamasını yapması zo­
runludur.
Hiçbir sanat, içinde oluştuğu; siya­
sal, toplumsal, ekonomik, kültürel, sa­
natsal. hukuksal, yönetsel, teknolojik 
olgulardan ve ortamdan soyutla­
narak. kendi iç dinamiğini oluşturan 
dönüşüm, devinim, etkileşim, yarat­
ma, yetenek, beceri, mesleksel türdeş­
lik gibi öğeler değerlendirilerek ve yo­
rumlanarak tarihsel dönemlere ayrıla­
maz.
Bu biçim bir dönem saptama, tarih­
bilime ve bilimsel bilgiye aykırı bir dö­
nem saptamadır. Bir sanatın tarihsel 
dönemlerinin başlangıç ve bitiş sı­
nırlarını, o sanatın içinde oluştuğu; si­
yasili, toplumsal ekonomik, kültürel, 
sanatsal, hukuksal, yönetsel, teknolo­
jik plgular ve ortam saplar.
Üstelik sinema sanatı öbür sanatlar­
dan çok ayrımlı bir konumda, içinde 
oluştuğu siyasal, toplumsal, ekono­
mik. kültürel, sanatsal, hukuksal, yö­
netsel, teknolojik olgular ve ortam ile 
çok yönlü ilişkiler içindedir.
Tarihbilimin bilimsel bilgi oluşturan 
bu yöntemi ile, Türk sinemasının ta­
rihsel dönemlerini saptamak olasıdır.
Türk sinemasının tarihsel dönemleri 
şunlardır:
1) 1895-1923 (29 Ekim 1923 Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti kuruldu).
2) ' 1923-1932 (19/7/1932 “Sinema 
Filmlerinin Sansürüne İlişkin Yönet­
melik" yürürlüğe girdi).
3) 1932-1939 (14/7/1934 tarih ve 
2559 sayılı “Polis Ödev ve Yetkileri 
Yasasf’nın 6. maddesine uyularak ya­
pılan 9/7/1939 tarih ve 2/11551 sayılı 
"Filmlerin ve Film Senaryolarının 
Sansürüne İlişkin Yönetmelik" yürür­
lüğe girdi).
4) 1939-1950 (14 Mayıs 1950 çok 
partili siyasal dönem başladı).
5) 1950-1960(27 Mayıs 1960 Devri­
mi).
6) 1960-1971 (12 Mart 1971 Ordu 
Muhtırası).
7) 1971-1980 (12 Eylül 1980 Ordu 
Yönetimi).
8) 1980-1986 (7 Şubat 1986-3257 sa­
yılı "Sinema, Video ve Müzik Eserleri 
Yasası" yürürlüğe girdi).
9) 1986-1994 (Süregiden dönem).
Türk sinemasının bütün dönemleri­
ne ilişkin bilimsel araştırmalar ve bi­
limsel bilgiler tam ve yetkin değildir, 
1895-1923 tarihleri arasındaki dönem 
için çok özenli bir araştırmanın yapıl­
ması zorunludur. Bu dönemin başlan­
gıç yılları birçok bilinmezlik içindedir. 
Bir örneği irdelemekte yarar vardır.
Şimdi elimizde bulunan bilgi, belge 
ve bulgulara göre Osmanlı Devleti sı­
nırları içinde sinema filmi yapılması ile
ilgili çalışmalar 1907 yılında başlamış­
tır. Osmanlı Devieti’nin Avrupa ana­
karasındaki topraklarında bulunan 
Manastır şehrinde fotoğrafçılık yapan 
Rum asıllı, Osmanlı uyruklu Yanaki 
IVlanaki (1878-1960) ve Militlades Ma- 
naki (1882-1964) kardeşler, 1907 yılın­
da Londra'dan 300 Bioscope marka 
bir film çekme kamerası alıp Manastır 
şehrine getirmişlerdir. Padişah V. 
Mehmet Reşat 1911 yılının 5-23 hazi­
ran günlerini kapsayan tarihte Ru­
meli’de bir gezi yapar. Manaki kardeş­
ler bu gezinin Selanik şehrindeki karşı­
lama törenini. Kosova ovasında üç 
yüz bin kişi ile birlikte kılınan görkem­
li cuma namazını, Manastır şehrinde­
ki karşılama törenini filme çekerler. 
Bu film şimdi Makedonya Devlet 
Film Arşivi’nde bulunmaktadır. Ma­
naki kardeşlerin bu film dışında yap­
tıkları filmlerin neler olduğunu şimdi­
lik bilmiyoruz. 1908 Meşrutiyet’in 
ilanı, 1913 Balkan Savaşı, 1914-1918 
1. Dünya Savaşı gibi büyük olayların. 
Manastır şehri içine ve Manastır şehri 
çevresine yansımasını, bu fotoğrafçı 
kardeşlerin filme çekmemesi olanak­
sızdır.
. Yedi ay sonra 1995 yılı başlıyor. 
Ünlü düşünür Kari Jaspcrs (1883- 
1969) “Unutmak ihanettir” diyor. Tür­
kiye’de yaşayan herkes, olur olmaz de­
ğerlendirmeler ile birbirine ödül ve­
riyor. Türk sinemasının hiçbir zaman 
unutmaması zorunlu olan, Türk sine­
masının hiçbir biçimde ödeyemeyeceği 
gönül borcu olan kutsal ölüleri vardır. 
Türk sinemasının ya da sinemasever 
Türklerin 1995’tc, sinemanın ve Türk 
sinemasının bu bulucularını ve kuru­
cularını anması ve onurlandırması ge­
reklidir.
1995'te anmamız ve onurlandırma­
mız zorunlu olan; sinemanın ve Türk 
sinemasının öncüleri şunlardır:
1891 ’de tarihte ilk kez bir film çek­
me kamerası ve bir film gösterme pro­
jeksiyonu yapan Thomas Edison; 
1895’te sinemanın başlamasını sağla­
yan Louis ve Auguste Lumiere kardeş­
ler; 1895’te Lumicrc kardeşler ile ilişki
başlatan, İstanbullu fotoğrafçı Vafia- 
dis; 1896’da İstanbul’da Türklcre iliş­
kin kısa filmler yapan ve Lumiere kar­
deşlerin kameracısı olan Alexandre 
Promio; 1897’dc Türkiye’de ilk sinema 
gösterisini yapan, ilk sinema salonunu 
açan “Merkez Ordu Sinema Dairesi” 
ilk müdürü, konulu film çekmeyi ilk 
başlatan Sigmund Weinberg; 1907’de 
bir fiim çekme kamerası alıp, film çek­
meye başlayan Manastırlı Yanaki ve 
Militiades Manaki kardeşler; 1910'da 
sinema ile ilgilenip önce film gösteren, 
sonra film çeken MOSD müdürü Fuat 
Uzkmay; 1910'da sinema ile ilgilenip 
sonra sinemacı ve filmci olan Mülkiye 
Mektebi Müdürü, hukukbilimci Ke­
mal Seden; Darülfünun ve İstanbul 
Sultanisi tarihbiiim hocası Şakir Se­
den; yeğenleri Kemal ve Şakir Seden’in 
sinema ve film çalışmalarını maddi ve 
manevi olarak destekleyen Ali Bey;
1915’te Merkez Ordu Sinema Dai- 
resi’nin kurulmasını sağlayan Enver 
Paşa; bu dairede sinema yapan yedek 
subaylar Cemil Filmer, Mazhar Yalaz;
1917'de konulu ilk Türk filmini ger­
çekleştiren Sedat Simavi; konulu ilk 
Türk filminin çekilmesini sağlayan 
Milli Müdafaa Cemiyeti Başkanı Hik­
met Hamdi; MMC'nin belgesel filmle­
rini çeken Kenan Erginsoy; 1919’da 
film rejisörlüğü yapan Ahmet Fehim; 
1919’da senaryo yazarlığı yapan Mü- 
nif Fehim; 1919’da film rejisörlüğü ya­
pan Ertuğrul Muhsin; yarım yüzyıllık 
kameracı Cezmi Ar; 1928’de film sana­
yisi kurucusu İhsan İpekçi; 1940’ta 
film sanayisi kurucusu Halil Kamil;
1943’te film sanayisi kurucusu Necip 
Erses; 1945’te Türkiye’de ilk özgün 
film platosunu yaptıran Murat Köse- 
oğlu ve Nazif Duru (Sayın Nazif Duru 
yaşamaktadır); Türk sinema tarihi 
araştırmalarını başlatan Nurullah Til­
gen ve Rakım Çalapala.
Türk sinemasının ve sinemasever 
Türklerin 1995’te; sinemanın ve Türk 
sinemasının bu büyük öncülerine kar­
şı, onları saygı ile anmak ödevi ve on­
ları saygı ile onurlandırmak görevi 
vardır.
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